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［冬景色］ ［梅花と鳥］ ［竹］ ［蜻蛉］
288──1884
［滝］ ［鳥］ ［鶴と富士山］ ［梅花と鳥］




［蜻蛉］ ［滝］ ［梅花と鳥］ ［竹］
［蝙蝠］ ［冬景色］ ［蜻蛉］ ［滝］
1884──289
［蝙蝠］ ［冬景色］ ［鳥］ ［鶴と富士山］
［梅花と鳥］ ［竹］ ［蝙蝠］ ［冬景色］





［滝］ ［鳥］ ［鶴と富士山］ ［蜻蛉］
290──1884
［滝］ ［蝙蝠］ ［冬景色］ ［鳥］
［鶴と富士山］ ［梅花と鳥］ ［竹］ ［蝙蝠］
［冬景色］ ［梅花と鳥］ ［竹］ ［月と寺］
［蜻蛉］ ［滝］ ［鳥］ ［鶴と富士山］
1884──291






［冬景色］ ［梅花と鳥］ ［竹］ ［女性と月］［袖のうえにたれゆ
く月をやどるぞと　よそになし
ても人のとへかし　藤原秀能］
［蜻蛉］ ［滝］ ［蝙蝠］ ［冬景色］
292──1884






［鶴と富士山］ ［梅花と鳥］ ［竹］ ［鳥］
［滝］
1884──293
［鶴と富士山］ ［梅花と鳥］ ［竹］ ［蝙蝠］
［冬景色］ ［鳥］ ［鶴と富士山］ ［蜻蛉］
［蜻蛉］ ［蜻蛉］ ［蜻蛉］ ［蜻蛉］
［蜻蛉］ ［蜻蛉］ ［蜻蛉］
